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La cultura catalana ha viscut els darrers segles 
amb una greu anomalia: no tenir un estat al darre-
re que la recolzi, la impulsi i la promogui, com fan 
tots els estats amb les seves cultures. I tot, amb 
el problema afegit que suposa estar administrati-
vament dividida en quatre estats diferents i, dins 
d’aquests, fragmentada per fronteres autonòmi-
ques.
Aquesta situació dificulta qualsevol estratègia 
comuna en les polítiques culturals dels diferents 
governs que se n’ocupen —o que haurien de fer-
ho. Qui més ho ha fet ha estat la Generalitat de 
Catalunya que, tot just en aquest darrer període 
legislatiu, ha començat a treballar des de la con-
cepció territorial àmplia de la cultura catalana: els 
Països Catalans, partint de la idea de la construc-
ció de l’Espai Català de Cultura i Comunicació. No 
fer-ho així era incomprensible tant des del punt 
de vista cultural com des del nacional i l'econò-
mic; la cultura catalana té un mercat potencial de 
catorze milions de consumidors. No s’entendria 
que cap estratègia comercial descartés d’entrada, 
i per una raó de fronteres politicoadministratives, 
set milions de clients potencials. I menys en un 
context de crisi econòmica on s’ha demostrat que 
aquesta impacta en les indústries culturals molt 
menys que en altres sectors. En aquest tema, els 
governs van un pas enrere i és habitual que no 
reconeguin el valor econòmic de la cultura en els 
seus pressupostos. Catalunya no n’és una excep-
ció i, tot i que el pressupost del Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació ha augmentat 
en els darrers anys, suposa un insuficient 1% del 
total del pressupost de la Generalitat, una xifra 
que s’ha de corregir de manera urgent si es volen 
fer polítiques reals de suport a la indústria, al pa-
trimoni i als creadors.
Si bé en matèria pressupostària Catalunya no 
és un exemple, sí que ho ha estat en un altre dels 
debats vius a nivell europeu: la desgovernamen-
talització de la cultura. Amb l’aprovació del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) 
el 2008, Catalunya es convertia en el primer país 
del sud d’Europa amb un Arts Council. No és ha-
bitual que els governs assumeixin la pèrdua d’una 
part del poder en polítiques culturals en favor d’un 
òrgan no sotmès a les dinàmiques de partits i als 
calendaris electorals.
S’ha avançat molt, doncs, pel que fa a la relació 
entre el Govern i els creadors. Però hi ha d’altres 
binomis pendents de resoldre: el binomi cultura - 
mitjans de comunicació, que, tot i que es neces-
siten recíprocament, no s’ajuden gaire; el binomi 
cultura – educació, perquè l’alumnat es formi en el 
gust cultural i pugui accedir al consum cultural de 
qualitat; i també el binomi Barcelona —on tenen 
lloc les principals manifestacions culturals i on 
es concentren els grans equipaments— i la resta 
del país, perquè els ciutadans tinguin garantits els 
seus drets culturals visquin on visquin. Conflictes 
en l’àmbit de la cultura que només la política, la 
bona política, pot resoldre. o
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